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La manifestació de l’11 de setembre de 2012 ha 
trasbalsat el nostre present de manera total. Encara 
vivim la sorpresa de veure com milers de persones, 
de totes les edats i condicions, omplien els carrers de 
Barcelona per participar en la que sens cap mena de 
dubte- al marge dels debats quantitatius i del tra-
dicional ball de xifres- ha estat la manifestació més 
important en nombre de persones de la història de 
l’Estat espanyol i de la història de Catalunya. 
També ho ha estat a nivell de qualitat. El civisme 
i l’alegria acompanyaven tothom i s’encomanaven 
a tothom; també a tots els milers de persones que, 
des de casa seva, seguien l’esdeveniment en directe. 
Milers de persones que alguns qualifiquen errònia-
ment de “majoria silenciosa” i que, de ben segur, el 
25 de novembre faran sentir també la seva veu. I es 
bo i necessari que ho facin perquè avui més que mai 
no podem confondre legalitat amb legitimitat. 
Ens convé fer memòria de quan les lleis –legalitat– 
del nostre país no eren democràtiques, que no fa pas 
tant de temps d’això; recordar que per aconseguir 
que la legitimitat fos legal van morir i patir milers de 
persones a casa nostra. I tampoc no hem d'oblidar 
que bona part dels que avui aixequen la bandera de 
la legalitat simbolitzada en la Constitució del 1978, 
redactada en moments de fragilitat democràtica i de 
construcció d’un estat de dret, van votar en contra 
quan, de manera democràtica, se’ls va convidar a 
pronunciar-se a favor o en contra d’un document 
que obria el camí cap a la democràcia i deixava enre-
re una etapa fosca, trista, dura, dictatorial. 
L’obstacle legal que s’aixeca davant el present i el 
futur de Catalunya no ens ha de fer témer sobre la le-
gitimitat del nostre dret a decidir, emparat per la nor-
mativa internacional –el dret a l’autodeterminació, 
el reconeix l’article 1.1 del Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics–. I ningú no ens pot negar que 
som europeus, de ple dret, com ho són els andorrans, 
els suïssos o els de San Marino, també els francesos, 
els letons, els alemanys, els bascos i els espanyols; la 
realitat geogràfica es inqüestionable. Tampoc que no 
són ciutadans de la Unió Europea, un reconeixement 
que tard o d’hora, amb més o menys dificultats arri-
barà, i que ultrapassa els criteris economicistes –els 
anglesos, els danesos i els suïssos mantenen la seva 
moneda pròpia–. 
És Europa qui escoltarà i reconeixerà la nostra legi-
timitat, no pas Espanya a la qual li falta molt per ser 
una democràcia plena. I hem de dir als europeus que 
compartim un passat històric que no podem oblidar 
perquè avui, fins i tot immersos en plena crisi, ens 
sentim europeus, orgullosament europeus, hereus 
d’una vella i rica història, que navega per la mediter-
rània des que vam aprendre a ser pagesos i ramaders, 
que parla amb la saviesa dels filòsofs grecs, que es 
mou amb carreteres que són hereves de Roma. Que 
formem part d’aquesta Europa d’arrels humanistes, 
cruïlla de religions, rica amb llengües, diversa en 
pobles, una Europa que és encara l’Europa de les 
nacions. També violenta, amb episodis vergonyosos 
de mort i odi, però sempre capaç de recuperar-se en 
nom de les nacions, els pobles i els ciutadans, i so-
bretot de defensar, amb la seva unió, els valors de la 
democràcia, basada en el dret a l’autodeterminació 
dels pobles. 
Hem de ser perseverants, no aturar-nos en aquets 
caminar legítim que l’11 de setembre de 2012 va 
visualitzar amb tanta força. L’any 2013 celebrarem 
l’any Espriu i les paraules del poeta són avui una 
guia per caminar: “Oh, que cansat estic de la meva co-
varda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allu-
nyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, 
culta, rica, lliure, desvetllada i feliç! (Assaig de Càntic en 
el Temple).
Espriu també va escriure: Ara digueu: "La ginesta 
floreix, arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova 
falç comencem a segar el blat madur i, amb ell, les males 
herbes." (Inici de Càntic en el Temple).
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